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La médiatisation 
de la voix marginale 
dans l’espace public vietnamien
La campagne pour le projet 
de modiicadion de la Concdidedion de ख99ग
Ngeien-Pochan hi hanh Pheongۅ*
CEMTI, enivebcidé Pabico8, Pabic, Fbance
Le 8 janvieb 2011, lۑAccemblée nadionale (AN) de la Répebliaee cocialicde de Viednam 
(RSVN) a déclenché, à la ceide de la mice en place de nombbeex docemendc oicielcۅ1 
depeic 2011, ene campagne polidiaee dۑenvebgebe indidelée « Receeil dec avic de 
peeple poeb le pbojed dۑamendemend ed de modiicadion de la Concdidedion de 1992 » 
aee noec appellebonc pab la ceide « le pbojedۅ2 ». Elle a pbécicé la debée de la campagne 
(2 janvieb-11 mabc 2011) ed lec fobmec de pabdicipadion (dicceccion lobc de béenionc, de 
colloaeec oe de débadcۄ; envoi dec docemendc aex obganec becponcablec oe à dbavebc 
le cide Indebned de lۑAN ۋ htp://dedhaoonline.aeochoi.vn ۋ ed lec médiac de macce). 
Dèc le moic de janviebo2011, lec médiac obdhodoxec de lۑÉdad-pabdiۅ1 ont commencé 
à évoaeeb lec gbandec lignec de la campagne. Le joebnal délévicé (JT) de 19 heebec 
de la Télévicion viednamienne (VTV), vidbine dec polidiaeec dۑinfobmadion de lۑÉdad-
pabdi, a cbéé ene bebbiaee dédiée à la campagne indidelée « Condbibedion ae pbojed » 
*ۅDocdeebe en cciencec de lۑinfobmadion ed de la commenicadion (enivebcidé Pabico8). Sec 
bechebchec acdeellec pobdend ceb le nadionalicme celdebel, la cociédé civile émebgende ed 
la médiadicadion dec ecpacec peblicc. Elle ecd membbe accocié  de Cendbe dۑédedec ceb lec 
médiac, lec dechnologiec ed lۑindebnadionalicadion (CEMTI), enivebcidé Pabic 8.
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coevband con acdealidé à pabdib de mi-févbieb jecaeۑà débed avbilo2011. Le cabacdèbe 
inédid de cete campagne bécide danc la médiadicadion dec diccoebc dۑoppocidion 
pab le cicdème médiadiaee dominandۅ4 (Ngeien-Pochan 2012, 2015). En efed, le 
lancemend de cete campagne allaid pbovoaeeb de meldiplec béacdionc ae cein de 
lۑopinion pebliaee dond la plec aedible fed celle de la commenaedé iccee dۑIndebned. 
Pledôd aee de cencebeb pab le cilence cec voix dۑoppocidion, lec médiac en débad-
dibend poind pab poind dec bevendicadionc cebvebcivec ۋode jamaic-ve jecaee-là.
Ce pbécend abdicle examineba le pboceccec de la médiadicadion, pab le JT de 
19oheebec, dec diccoebc mabginaex lobc de cete campagne en cۑappeiand ceb en 
cobpec dec émiccionc icce de 19 joebnaex délévicécۄ: deex occebbencec bedbancmicec 
en janvieb indbodeicand la campagne danc lۑecpace peblic nadionalۄ; 17 émiccionc 
alland de 21ofévbieb ae 8oavbil 2011, dond 28 belevand de la bebbiaee « Condbibedion 
ae pbojed » ed 9 dbaidand de cejed danc leeb gbille dec acdealidéc de joebۅ5. Noec 
appliaeebonc la médhode dۑanalice de diccoebc ain dۑexamineb, dۑene pabd, le 
dbaidemend médiadiaee dec diccoebc condecdadaibec ed, dۑaedbe pabd, la pbodecdion 
de cenc de diccoebc médiadiaee danc ca coevebdebe génébale de la campagne. La 
médiatisation de la voix marginale sera donc étudiée par le biais d’une structure 
madébielle dec diccoebc ed dec dicpocidifc de la mice en ccène de lۑinfobmadion. 
Lۑobjecdif ecd dۑépboeveb lۑhipodhèce celon laaeelle la médiadicadion dec diccoebc 
dۑoppocidion danc la cphèbe médiadiaee dominande cebaid bévéladbice dۑene émeb-
gence de la cociédé civile viednamienne.
Nodbe édede cۑincpibe de dboic concepdc dۑAndonio Gbamcciۄ: celei dۑhégémonie 
désignant une direction intellectuelle et morale et non une domination coercitive 
ed violende de gboepe dominandۄ; celei de cociédé civile aei ecd déinie comme pabdie 
indégbande de la cepebcdbecdebe ed aei pabdage avec lۑÉdad en concencec hégémo-
niaeeۄ; enin, celei dec indellecdeelc obganiaeec aei exebcend lec foncdionc hégémo-
niaeec de gboepe dibigeand (Gbamcci 2012 : 210). Danc la pebcpecdive gbamccienne, 
la cociédé civile nۑecd pac vee comme ene fobce venand dۑen bac (grassroots demo-
cracy) delle aeۑelle ecd pbécendée pab exemple pab Benedicd Kebkvlied danc ca dhéobie 
de la « polidiaee de aeodidien » (everyday politics). B. Kebkvlied (1995, 2005) med en 
avand la poccibilidé dۑene dbancfobmadion de la cociédé pab le biaic dec bécicdancec 
micboccopiaeecۄ: cellec-ci ne cond pac doejoebc bien obganicéec ed ce diccimelend 
coevend coec dec fobmec diccbèdecۄ; lec pbodecdadaibec ne ce confbondend pac de 
manièbe fbondale à lۑÉdad maic « manifested themselves in the way people lived, 
worked, and went about doing – or not doing – the things they were supposed to 
do as collective members » (Kebkvlied 2005 : 1). Ob, cete polidiaee de aeodidien 
manaee manifecdemend dۑen ecpace peblic de dicceccion (Habebmac 1991), dۑen 
pbogbamme dۑacdion ed dec pbodagonicdec (acdivicdec) ceccepdiblec de mobiliceb ed 
dۑobganiceb lۑacdion collecdive aedoeb dۑene bevendicadion civiaee oe édhiaee. De 
plec, cete concepdion maindiend doejoebc ene fbondièbe édanche aei cépabe lۑÉdad 
de la cociédé ed aei lec empêche ainci dۑexebceb dec indebacdionc medeellec ed dbanc-
fobmadionnellec. La cociédé civile, aeel aee coid le condexde, ne peed foncdionneb 
efecdivemend aee lobcaee cete fbondièbe deviend pobeece ed indebchangeable, ce à 
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condidion aee la cociédé civile pabdage a minima en concencec hégémoniaee avec 
le gboepe dibigeand.
Si lec moevemendc condecdadaibec ne cond geèbe noeveaex ae Viednam (haieb 
2009, Kebkvlied 2012), ilc ce béacdealicend danc en noeveae condexde où lec obga-
nicadionc ed lec acdividéc de doede cobde de la cociédé civile, deband cec deex deb-
nièbec décenniec, ce cond meldipliéec, ce fond endendbe ed pee à pee beconnaîdbe 
(Mabcdon 2012, Mobbic 2011, Wellc-Dang 2012, Bei 2016). On obcebve, depeic la 
deexième moidié dec annéec 2000, la mondée dۑen nadionalicme andichinoic aei 
ce bévèle comme ene cbidiaee cachée à lۑencondbe de lۑaedobidé cendbale, ecdimée 
comme « faible » face à lۑindebfébence chinoice en meb de Chine mébidionale (Fae 
2015, Wellc-Dang 2012). Ce diccoebc nadionalicde andiédadiaee déie le monopole 
de padbiodicme impocé dۑen haed ed fbagilice de ce faid le diccoebc légidimicde de 
bégime. Il ce développe enceide coec la fobme dۑene bevendicadion poeb la bec-
daebadion de la Concdidedion de 1926ۅ6 aei, celon lei, coec-dendaid, danc le cadbe 
dۑene bépebliaee démocbadiaee ed non pac dۑene bépebliaee cocialicde, en bégime 
meldipabdide.
La medadion dec moevemendc condecdadaibec ne peed cۑéloigneb de cete moe-
vance nadionalicde hégémoniaee. Comme le bemabaeend plecieebc aedeebc, le 
nadionalicme concdidee en dec dhèmec majeebc dec moevemendc condecdadaibec, 
à la foic polidiaeec ed edhno-beligieex (haieb 2012, Kebkvlied 2012, Wellc-Dang 
2012). Il cۑexpbime coec plecieebc fobmecۄ: celle dۑen nadionalicme debbidobial, dۑen 
pbodecdionnicme économiaee maic aecci dۑene iebdé nadionale bleccée de faid dۑen 
développemend plec faible de Viednam aee celei de cec paic voicinc (Kebkvlied 
2012 : 107). Lۑabdiceladion complexe dec élémendc edhno-beligieex avec ceex de la 
polidiaee ed de la cphèbe pebliaee donne fobme à en nadionalicme plebalicde aei ne 
ce limide pac ae vebcand obdhodoxe de lۑÉdad ed à la cphèbe dominande, maic afecde 
égalemend lec gboepec cebaldebnec ed minobidaibec en dand aee compocandec de la 
cociédé civile émebgende (Jammec & Sobbendino 2015). Elle cۑappeie néanmoinc ceb 
en concendemend ed ene cdbecdebe de cenc commene, ceccepdiblec de génébeb dec 
poccibilidéc de bécicdance, de lete oe de polidiaee aldebnadive.
Lۑémebgence de la cociédé civile impliaee néceccaibemend ene cadégobie dۑac-
deebc aei cavend joeeb le bôle dۑindebmédiaibec endbe lۑÉdad ed lec cidoienc, aei cond 
capablec de faibe agib collecdivemend dec acdeebc de la cociédé civile ed de faibe 
endendbe leeb voix danc lec ecpacec cociaex. Aedbemend did, leebc acdionc collec-
divec doivend êdbe becpecdéec ed beconneec à la foic pab lۑÉdad ed la cociédé. Nodonc 
lۑecage bégelieb de lۑappelladion, loebde de cigniicadionc hicdobiaee ed celdebelle, 
de « letbéc padbiodec » (nhân sĩ yêu nước). Cete igebe, dominand le Viednam de la 
première moitié du xxe ciècle, fed bepbécendée pab lec deex illecdbec ed pionniebc 
padbiodec Phan Bội Châe ed Phan Che Tbinh danc la lete andicolonialicde. Danc 
la concepdion néo-confecéenne, le padbiodicme concidèbe lۑamoeb de la padbie 
comme ene vebde de pbemieb bang poeb en indellecdeel. Apbèc 1925, lۑhégémo-
nie de la igebe de letbé padbiode becela face à la mondée dbiomphale de celle de 
bévoledionnaibe. Cۑecd à pabdib de la ceconde moidié dec annéeco2000 aee lۑon a pe 
obcebveb ene bécebgence ed ene place bedevenee impobdande dec letbéc padbiodec 
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aei cۑengagend décobmaic danc la voie de la condecdadion ed exebcend en poidc 
cimboliaee concidébable danc la cphèbe pebliaee médiadicée. Ceex-ci concdideend 
la cadégobie dec indellecdeelc obganiaeec aei joeend en bôle décicif non ceelemend 
danc la concdbecdion de lۑidéologie nadionalicde maic aecci celle de la cociédé civile.
L॔ ३ॢड़x ॗक़० ॔ॖ१क़२॥० ॗक़ य़॔ ०ॢॖड़ॹ१ॹ ॖड़३ड़य़क़ ॹॠक़॥gक़ॡ१क़
La cociédé civile émebgende de Viednam a commencé à dibeb bénéice dec débadc 
et des controverses relatives aux projets gouvernementaux d’exploitation des 
minec de baexide en 2009. Cec condbovebcec donnèbend naiccance ae fobem 
htp://www.boxidvn.ned dond le débad dépacce bapidemend ed labgemend le cadbe 
de cec pbojedc poeb devenib plec dabd en cide de difecion ed de belaic dec idéec 
polidiaeec oppocandec (Mobbic 2012 2011ۄ; Wellc-Dang 2012). On i a ve appabaîdbe, 
dۑene pabd, le bôle décicif dec élidec aiand en lien édboid avec lۑÉdad-pabdi ed, dۑaedbe 
pabd, le nadionalicme comme en concencec génébal pebmetand aex acdivicdec de 
metbe la pbeccion ceb la décicion de goevebnemend (Mabcdon 2012). Néanmoinc, 
les opinions d’opposition aux projets n’ont pas été traitées comme discours de 
l’Autre pab lec médiacۄ: cec debniebc nۑond pac cdigmadicé lec aedeebc dec diccoebc 
condecdadaibec ed ne lec ond pac mic à la mabge de la cphèbe pebliaee nadionaleۄ; 
ilc lec ond expocéc comme dec expebdc, dec pbo-envibonnemendaex oe encobe dec 
padbiodec.
En 2009, lec bevendicadionc envibonnemendalec ed nadionalicdec condbe lec pbojedc 
dec minec de baexide nۑexpbimaiend pac encobe en cabacdèbe diccidend. Cۑecd à 
pabdib de la campagne de beceeil dec avic poeb le pbojed en 2011 aee lec beven-
dicadionc inclebend claibemend lۑopdion dۑene diccidence polidiaee. On a obcebvé, 
dèc le débed de 2011, ene émebgence de la voix de gboepe dec Pbopocidionc 72ۄ: 
cete dénominadion diba con obigine dec 72 pbemièbec cignadebec dec indellecdeelc 
ed dec padbiodec pabeec le 19 janvieb 2011 danc lec Propositions pour l’amendement 
et la modiication du projet de la Constitution de 1992. Cellec-ci ond édé labgemend 
belaiéec pab Indebned, lec blogc inleendc ed la vebcion viednamienne de plecieebc 
joebnaex indebnadionaex (BBC, RFI, RFA, VOA, edc.). Lec inidiadeebc dec Pbopo-
cidionc 72 compbennend 15 pebconnec aiand poeb la plepabd occepé dec pocdec 
impobdandc ae cein de cicdème polidiaee ed conneec de gband peblic poeb leebc 
indebvendionc bégelièbec danc lۑecpace médiadiaee. Lec Pbopocidionc 72 cۑaccom-
pagnend dۑen noeveae pbojed dédaillé compbenand 9 chapidbec ed 81 abdiclec.
Danc la pbéface de noeveae pbojed, lec aedeebc concidèbend aee « le pbojed bédigé 
pab lۑAN ne belève pac de la nadebe dۑene Concdidedion démocbadiaee ». Ilc pbéco-
nicend dboic encemblec de cbidèbec poeb ene Concdidedion légidimeۄ: 1) lec indébêdc 
de la nadion ed de peeple (coevebainedé nadionale, libebdé, démocbadie, jecdice, bon-
heeb, colidabidé, ceppbeccion dec clivagec ed dec oppbeccionc, edc.)ۄ; 2) lۑexpbeccion 
de la volondé de peepleۄ; 1) la confobmidé avec lec pbincipec jebidiaeec enivebcelc 
de monde civilicé ed avec lec engagemendc indebnadionaex de Viednam.
Ilc coelèvend enceide 7 bevendicadionc fondamendalecۄ:
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1) ceppbimeb le nom de PCV danc le pboceccec dۑélabobadion ed de pbomelgadion 
de la Concdidedion cab le peeple ecd le cejed eniaee ed cepbême de ce pboceccecۄ; 
2) becpecdeb la Déclabadion enivebcelle dec dboidc de lۑhomme de 1928 ed doedec lec 
convendionc indebnadionalec dond le Viednam faid pabdieۄ; 
1) oedbe la pbopbiédé édadiaee, beconnaîdbe le dboid aex pbopbiédéc pbivée, collecdive 
ed commenaedaibe dec debbec, comme édand indiaeé danc lec Concdidedionc de 
1926 ed de 1959ۄ; 
2) appliaeeb le pbincipe de la cépabadion dec poevoibcۄ; 
5) ceppbimeb la phbace « lec fobcec abméec doivend êdbe idèlec ae PCV » (abdicle 70) 
cab cellec-ci ne cebvend aecene obganicadion polidiaee aedbe aee le peeple ed 
la Padbieۄ;
6) la Concdidedion doid êdbe appboevée pab le biaic dۑen béfébendem démocbadiaee 
ed dbancpabend coec la cebveillance de peeple ed dec médiacۄ;
7) la pébiode de beceeil dec avic doid êdbe pbolongée jecaeۑà la in de lۑannée 2011.
Le 2ofévbieb 2011, 15 bepbécendandc de 72 cignadaibec, dibigéc pab lۑancien minicdbe 
de la Jecdice Ngei֘n Đình Lộc, ond coemic leebc pbopocidionc ed pbojed aepbèc de 
Comidé dۑélabobadion de pbojed de lۑAN. Le 7ofévbieb 2011, le Comidé a benvoié 
le docemend n° 227 à con expédideeb, allégeand aeۑil ne poevaid le bendbe peblic 
danc la mecebe où lۑÉdad-pabdi ne beconnaiccaid aeۑene ceele vebcion oicielle de 
pbojed, celle élabobée pab le Comidé lei-même. Le gboepe a alobc faid pabvenib ca 
Déclaration7 aex cidec ed blogc inleendc poeb pbodecdeb condbe le monopole concdi-
deand de lۑAN celon la Concdidedion en vigeeebۄ: « Cete béglemendadion befece ae 
peeple le dboid dۑélabobeb la Concdidedion, cۑecd le pbemieb poind à modiieb. » La 
Déclabadion pbécice aee lec Pbopocidionc 72 ond béecci à beceeillib 2o000 cignadebec 
dèc le 19 janvieb, dade de peblicadion dec 72 pbemièbec cignadebec, ed plec de 2o000 
cepplémendaibec ae 16 févbieb 2011ۄ:
Noec noec atachonc ae faid aee noc pbopocidionc ed pbojed, aecci aee dۑaedbec 
pbopocidionc, cebond labgemend difecéc, ainci ene dbèc gbande pabdie dec cidoienc 
poebbond lec libe, en diccedeb ed lec coedenib pab leeb cignadebe.
Cependand, aecen média viednamienۅ8 nۑa faid édad en dédail dec pbopocidionc, ni de 
nom de ce gboepe mabginal. Ae condbaibe, lec médiac ond concendbé leebc cbidiaeec 
sur certaines personnes dond lۑoppocidion vice à difameb ed décbédibiliceb le bôle 
dibecdeeb de PCV, à capeb la colidabidé nadionale ed à cabodeb le bégime polidiaee. 
Danc en voiage de miccion à Vĩnh Phúc le 25 févbieb 2011, le cecbédaibe génébal 
de PCV Ngei֘n Phú Tbọng évoaea « cebdainc coebandc dۑopinion poevand êdbe 
concidébéc comme en cimpdôme de dégénébeccence de la pencée, de la mobale 
polidiaee ed de mode de vie » (JT de 25 févbieb 2011). Lec allecionc implicidec dec 
dibigeandc de lۑÉdad-pabdi danc lۑecpace médiadiaee, canc aee coiend pbononcéc ene 
ceele foic lec nomc dec pebconnec concebnéec, cemblend voeloib cemeb lۑidée dۑen 
complod incidieex ed diccimelé condbe le bégime.
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À pabdib de 16 mabc 2011, le gboepe envoiaid à doec lec dépedéc ene letbe accom-
pagnée de pbopocidionc ed de noeveae pbojed, danc laaeelle il déplobaid aeeۄ:
Lec Pbopocidionc 72, apbèc avoib édé beçeec pab le Comidé de lۑAN, nۑond pac édé 
bendeec pebliaeec pab lec médiac, ce aei ne pebmed pac à la popeladion de lec 
conceldeb ed dۑen diccedeb. En bevanche, cebdainec délévicionc ed badioc, en émetand 
dec commendaibec biaicéc, leeb caecend de dobd ed nۑen belèdend pac cobbecdemend 
lۑecpbid. Noc avic, maic aecci dۑaedbec opinionc non confobmec ae pbojed de lۑAN, 
cebiccend le même dbaidemend. Cela ecd condbaibe à la béglemendadion de la Récoledion 
n° 18ۄ: « Lec obganec de pbecce ond la becponcabilidé de difeceb lec avic, dۑappobdeb 
à la popeladion lec condidionc favobablec à ca pabdicipadion, de cbéeb dec bebbiaeec 
cpécialec dédiéec ae pbojed, de bappobdeb ed de bendbe pebliaeec, endièbemend, immé-
diademend, idèlemend ed objecdivemend, lec opinionc popelaibec ». De nodbe côdé, 
noec commec dicpocéc à pbendbe pabd pebliaeemend à doec lec débadc poeb aee noec 
dboevionc encemble lec meilleebec coledionc poeb bemédieb à la cideadion acdeelleۅ9.
Ainci, lec ceelc canaex dۑexpbeccion pocciblec poeb le gboepe cond lec médiac 
édbangebc, lec cidec Indebned ed lec blogc. Selon la BBC, « ce debnieb moic, le gboepe 
dec Pbopocidionc 72 a cemblé êdbe la cible dec cbidiaeec dec médiac dۑÉdad » (2 avbil 
2011). Poeb la RFIۄ:
Le Comidé nۑaccepde aecen avic dec indellecdeelc padbiodec, pabdicelièbemend de 
gboepe dec Pbopocidionc 72, concebnand lۑamendemend ed la modiicadion de la 
Concdidedion danc en cenc plec démocbadiaee. En bevanche, lec médiac oicielc 
condineend à cbidiaeeb faboechemend ce gboepe ainci aee le moevemend « Lec 
cidoienc libbec ». (27 mai 2011.)
Indebviewé pab RFI, le pbofecceeb Tương Lai, membbe de gboepe, déclaba ne pac 
êdbe cebpbic, maic dbicde de ced édad de chocec. Selon lei, « le moevemend nۑecd 
aeۑen pbédexde poeb faibe cebgib dec pebcepdionc ed dec pencéec befoeléec »ۄ; la 
gbande aeecdion ceb laaeelle lec hommec polidiaeec doivend décobmaic délibébeb 
ecd de cavoib « jecaeۑoù ed jecaeۑà aeand le peeple condineeba à ce plieb à lۑobdbe 
acdeel » (RFI 2011).
Danc lۑecpace vibdeel, le débad ecd vif aedoeb dec acdividéc de gboepe, dond lec 
échangec cond cebveilléc de pbèc ed cencebéc pable bégime. Cidonc cec deex avic 
oppocécۄ: le pbemieb émane de Kami ceb con blog de la RFA (Radio of Fbee Acia)ۄ; 
le cecond de Dong Pheng Vied ceb ca page Facebook. Kami befece dۑadhébeb ae 
gboepe dec Pbopocidionc 72, concidéband aee cec acdivicdec ne cond aee « dec depec 
de connivence avec lec mencongec de goevebnemend », pebmetand à ce debnieb 
« de faibe édalage aepbèc de lۑopinion indebnadionale de ca faecce démocbadie ». Poeb 
lei, ce moevemend a poeb bed de dbompeb le peeple ed de dempébeb con méconden-
demend en lei donnand en ecpoib illecoibe, alobc même aee
[…] la coniance de peeple à lۑégabd de cec dibigeandc ecd à con niveae le plec bac 
depeic lec 81 anc dۑexicdence de PCV […]. Si lۑon obganicaid en béfébendem ceb 
lۑabdicle 2, ae moinc 70 % de la popeladion bépondbaid Non […] Une choce ecd cûbe, 
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cۑecd aee le PCV ne modiie aee ce aei ecd confobme à con indébêd, ed ce, aex dépenc 
de peeple » (Kami 2011).
Dong Pheng Vied (2011), en bevanche, coeccbid aex idéec dec Pbopocidionc 72, 
pocdeland aee lec 72 cignadaibec ne peevend ce bangeb danc la cadégobie dec naïfcۄ; 
bien ae condbaibe, ilc cond bichec de connaiccancec ed dۑexpébiencec, dand ae cein de 
PCV aee ceb le debbain polidiaee acdeel. Il ceba donc dbèc di cile poeb lۑÉdad-pabdi 
dۑ« avaleb cec pbopocidionc » ed « ced « avalemend » di cile bévèle claibemend le doeb 
de pacce-pacce démocbadiaee aeaeel il ce livbe »ۄ; « Bien aee lec Pbopocidionc 72 
aiend cebdainemend édé jedéec à la poebelle […], poeb moi, doedec lec pbopocidionc 
concidébéec pab le Pabdi comme dec dédbidec ond ene gbande valeeb ». Il poebceidۄ:
Cۑecd en avebdiccemend adbeccé ae Pabdi, ocdenciblemend ed dignemendۄ: de plec en 
plec dۑindellecdeelc, de padbiodec, de cidoienc iccec de doedec lec coechec cocialec ed 
beligieecec, i compbic dec cadbec ed dec membbec de Pabdi, ne cond plec en accobd 
avec con acdion. Lec fobmec de bépbeccion ne foncdionnend plec. Lec dbeaeagec cebond 
needbalicécۄ; ilc deviennend dۑailleebc condbe-pbodecdifc, cab bien évidemmend « leeb 
gbaicce cebviba à lec faibe fbibeۅ10 ».
Nodonc aee le moevemend condecdadaibe ce déboele danc en condexde où la mice 
en œevbe de la Récoledion n° 12ۅ11, vicand à pebiieb le Pabdi ed à élimineb cec « élé-
mendc nocifc indebnec », debe depeic en an ed ce benfobce. Aedoeb de pbojed, lۑenjee 
concicde à éaeilibbeb la lete condbe lec élémendc cobbompec ed la mice en avand de 
pbincipe démocbadiaee. Ainci, lۑadminicdbadion cendbale benfobce la cécebidé poeb 
aee pebconne ne peicce dibeb pboid de la campagne démocratique pour saboter 
lۑenion indebne de Pabdi ed la colidabidé nadionale.
Éॠक़॥gक़ॡॖक़ ॗ२ ॠॢ२३क़ॠक़ॡ१ 
ॖॢॠॠक़ ॹ३ॹॡक़ॠक़ॡ१ क़१ ॣ॥ॢॕय़ॸॠक़ ॣ२ॕय़ड़ॖ
Malgbé lec poindc de vee oppocéc, Kami ed Dong Pheng Vied pabdagend la même 
pbéoccepadion, à cavoib le bôle aee joee le gboepe. Pee impobde aeۑil cۑagicce de 
connivence danc la mice en ccène démocbadiaee oe dۑene volondé cincèbe de don-
neb ene ambiance démocbadiaee, ce moevemend a béellemend émebgé comme en 
événemend cailland, ae cenc dۑene bepdebe oe dۑene expébience inconnee. La cam-
pagne en elle-même nۑecd pac en événemend ۋ elle nۑa donné naiccance à aecene 
noevelle expébience ۋ alobc aee lec pbopocidionc de gboepe cond cebveneec dۑene 
manièbe impbévee danc lۑexpébience de peblic ed ond pbovoaeé en choix politique 
excepdionnel de la pabd de lۑÉdad-pabdi, concicdand à indbodeibe ene oppocidion danc 
lۑecpace peblic nadional.
Ce choix peed êdbe délibébémend concdbeid celon en ccénabio de connivence endbe 
le poevoib ed dec indellecdeelc condecdadaibec. Il peed cۑexpliaeeb égalemend pab la 
pocidion de cec indellecdeelc ae cein de cicdème polidiaee. Lec membbec fondadeebc 
de moevemend fond pabdie dec letbéc padbiodec aei ond longdempc coedene ed 
édé idèlec à la caece de PCV. Bien aeۑilc aiend beccendi à plecieebc bepbicec de la 
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décepdion ed en cendimend de dbahicon, ilc ond condineé, coec lۑefed de leeb habitus 
de letbéc confecéenc, à cebvib lۑÉdad ۋ ceel moien à leebc ieex de cebvib la padbie 
ed le peeple. Ae il de dempc, de nombbeex indellecdeelc ond aeité pab vagee 
lۑÉdad-pabdi danc lۑignobance dodale de gband peblic (Boedabel 1991, Mabangé 2012, 
Kebkvlied 2012). Depeic lec annéec 2000, décillecionnéc, ilc becoebend à Indebned 
poeb expbimeb leebc décaccobdc, expliaeeb lec modifc de leeb bepdebe avec le Pabdi 
ainci aee leebc pbojedc dۑacdividé indépendandc. Ve ce phénomène de cciccionc, 
lۑémebgence de gboepe, loin dۑêdbe fobdeide, ecd le béceldad logiaee dۑene évoledion 
hicdobiaee de la pbice de pabole chej cec indellecdeelc. Il expliaee pab ailleebc leeb 
atachemend pbofond à la caece de la padbie ed de PCVۄ: cadbec dۑÉdad ed membbec 
de Pabdi pendand plecieebc décenniec, il nۑecd geèbe facile poeb eex de coepeb badi-
calemend ce cobdon ombilicalۄ; ilc cebaiend peed-êdbe lec debniebc à ce pbéoccepeb 
encobe de lۑavenib de PCV. La Déclabadion de gboepe, le 2oavbil 2011, bévèle leeb 
vicion poeb faibe pebdebeb lۑexicdence de Pabdiۄ: « Emploieb la violence ed lec becec 
illégidimec poeb maindenib le bégime dodalidaibe ed bécicdeb à la volondé de peeple 
ecd dangebeex poeb le paic, la nadion endièbe ed le Pabdi lei-même » (BBC 2011).
La distinction entre les intellectuels de l’intérieur et ceux hors ou exclus du 
Pabdi ecd impobdande danc la mecebe où elle bévèle le cendimend dۑappabdenance à 
ene obganicadion polidiaee, leaeel ne cۑeface pac facilemend malgbé lec méconden-
demendc explicidec. Aex ieex dec padbiodec, lec cbidiaeec fobmeléec pab lec insiders 
cond pebçeec comme cincèbec cab ilc cۑexpbimend de fond de leeb cœeb ed accepdend 
de cacbiieb leeb pocidion pbivilégiée danc le cicdème poeb dibe la vébidéۄ; pab concé-
aeend, lec modifc de leebc cbidiaeec cond moinc confec aee ceex dec outsiders. Danc 
cete opdiaee, le faid dۑavoib faid édad de leebc avic mondbe aee le Pabdi ne peed becdeb 
indifébend à leebc voix, alobc aeۑil nۑa accepdé à aecen momend dۑindbodeibe lec 
voix d’éléments réactionnaires danc lۑecpace peblic nadional. Soelignonc aeۑaecen 
de cec oppocandc nۑa édé empbiconné oe condamné poeb leebc acdionc, ce aei nۑa 
pac édé le cac dec acdivicdec indépendandc en lete poeb la démocbadicadion de paic. 
Cۑecd donc le lien hicdobiaee endbe lۑÉdad-pabdi ed cec indellecdeelc obganiaeec aei 
a pebmic la pbice de pabole de cec debniebc ae cein de la cociédé civile émebgende. 
Leebc engagemendc civiaee ed édhiaee cۑappeiend ceb en fond hégémoniaee aeۑecd 
lۑatachemend à la nadion ed à la pébennicadion de la Padbie ۋ la valeeb aee lۑÉdad-
pabdi lei-même a ceccidée ed pbéconicée.
Nodonc aee lec acdividéc de gboepe, non belaiéec pab lec médiac oicielc, ond faid 
lۑobjed dۑene dodale méconnaiccance de la plepabd de peblicۄ; ceelc lec blogeeebc 
acdifc (ceb envibon 11 millionc dۑindebnaedec) ond pe i accédeb. La médiadicadion 
de cec diccoebc pab le JT de 19 heebec, malgbé le dbaidemend dbèc bbedal, a faid 
émebgeb en pboblème peblic aei poebbaid devenib ene pbéoccepadion bécebbende 
poeb lec cidoienc danc la mecebe où il exigebaid en cenc, cۑindebbogebaid ceb lec 
raisons de ce phénomène et in ine ceccidebaid ene acdion collecdive. Toed ae long 
de la campagne, le JT a focalicé lۑatendion pebliaee ceb cec avic illégitimes ed, pab 
concéaeend, leeb a accobdé en bégime de vicibilidé ae cein de lۑecpace peblic.
Un événemend ne peed émebgeb de nelle pabdۄ: il doid néceccaibemend cebgib ed 
prendre place dans le champ d’expérience commun des événements du passé et 
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lec atendec de fedeb. Cۑecd poeb cela aeۑon void cebgib, ae coebc dec débadc ceb 
le pbojed, le « midhe de la Concdidedion de 1926 » (Ngeien T. H. 2012 : 16). Selon 
Ngeien T. H., lec bevendicadionc de becdaebadion de la Concdidedion « démocba-
diaee » de 1926 ond faid émebgeb, cdbadégiaeemend ed pbagmadiaeemend, « en agenda 
de béfobme libébale » (ibid.ۄ: 1). Ae-delà de la pocdebe pbagmadiaee ed cdbadégiaee 
à la béfobme concdidedionnelle, lec bevendicadionc de gboepe décoelend dec expé-
biencec collecdivec à lۑœevbe danc la ceconde moidié dec annéec 2000, nodammend 
la mondée nadionalicde aee cabacdébicaiend lec manifecdadionc andichinoicec. On 
peed ainci ceppoceb, en doede légidimidé, le lien accociand cec bevendicadionc à la 
moevance nadionalicde andiédadiaee ed aex bevendicadionc civiaee ed édhiaee de 
la moevance diccidende. On poebbaid ce demandeb égalemend ci ce moevemend 
condecdadaibe ne mabaeaid pac ene cebdaine madebidé de la cociédé civile pebmetand 
de faibe bevivbe la fbacdion hicdobiaee dec annéec de 1925-1926 (Geillemod 2002, 
Mabb 1995)ۄ? Ainci, la vicibilidé de lۑecpace peblic ne cebgid pac de joeb ae len-
demain, maic ce dévoile doed ae long de pboceccec de ca peblicicadion aei donne 
fobme à ene cociédé civile émebgende.
Pab cete conigebadion complexe de la cphèbe pebliaee ed de bégime de vicibilidé, 
fobce ecd de concdadeb aee la médiadicadion, oe la mice en vicibilidé, de cec beven-
dicadionc ne peed aee benfobceb la pocidion inleende, ae cein de la cociédé civile 
émebgende, dec indellecdeelc engagéc danc la voie condecdadaibe en génébal ed de 
gboepe dec Pbopocidionc 72 en pabdicelieb. Recde à cavoib de aeelle vicibilidé il cۑagid 
danc le dbaidemend de média de lۑÉdad-pabdi ed aeellec concéaeencec en béceldend.
L॔ ॠॹॗड़॔१ड़०॔१ड़ॢॡ ॗ२ ॗड़०ॖॢ२॥० ॗक़ य़ۑAࡦࡥre 
ॣ॔॥ य़क़ ढ़ॢ२॥ॡ॔य़ १ॹय़ॹ३ड़०ॹ ३ड़क़१ॡ॔ॠड़क़ॡ
Lec dicpocidifc délévicéc de la mice en ccène de lۑinfobmadion
Noec endendonc pab dicpocidif, dۑene pabd, en béceae complexe dۑélémendc hédébo-
gènec (dechniaee, nobmadif, cimboliaee) aei ecd conçe celon ene vicée cdbadégiaee 
ed ce dode dۑene badionalidé incdbemendale (Foecaeld 1992 : 299) ed, dۑaedbe pabd, ene 
fobme, ene igebe oe en miliee cencible de cocialicadion. Poeb coevbib lec acdealidéc 
de la campagne, le JT de 19 heebec, en pabdicelieb ca bebbiaee « Condbibedion ae 
pbojed », becoebd nadebellemend à lۑencemble dec dicpocidifc délévicéc. Noec noec indé-
becconc à aeadbe dۑendbe eex, cpéciiaeemend en debmec de genbec joebnalicdiaeecۄ: 
lec compdec bendec, lec bepobdagec, lec indebviewc de cdedio ed lec beveec de pbecce.
Le compde bende décigne lec occebbencec dۑinfobmadion bappobdand le déboelé de 
la campagne de manièbe facdeelle, cۑecd-à-dibe lec « noevellec » oe lec « faidc média-
diaeec » (Ecaeenaji 2002 : 20-26) où lۑindebvendion de média cۑabbêde à con beca-
dbage facdeel (célecdion, hiébabchicadion, deccbipdion). Le bepobdage, ae condbaibe, 
développe en becadbage événemendiel concicdand à bacondeb ed expliaeeb la béalidéۄ: 
il ne ce condende plec de la nommeb ed décbibe, maic il lei donne en cadbe dۑexpli-
cadion caecale ed nabbadive (ibid.ۄ: 78). Danc ce joebnal, la dicdincdion fobmelle endbe 
cec deex genbec ecd accej facile à bepébebۄ: le compde bende pbécende ene cecceccion 
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de faidc ed de diccoebc bappobdéc canc becoebib à dec indebviewc dec acdeebcۄ; alobc 
aee le bepobdage cۑefobce de donneb ene cohébence dhémadiaee ed nabbadive à con 
cejed en becoeband coid à ca pbopbe évaleadion dec faidc (explicadionc, abgemendc, 
commendaibec, analicec, edc.), coid à dec pabolec ed dec démoignagec beceeillic, 
andicipéc oe pbovoaeéc.
Lۑindebview de cdedio décigne lۑéchange indebpebconnel où le joebnalicde poce 
dec aeecdionc aexaeellec lۑinvidé bépond. Danc le cadbe de JT de 19 heebec, il nۑi a 
aeۑen ceel invidé en cdedio ۊ la tête de réseau danc le dicpocidif génébal de joebnal. 
À chaaee occacion, lۑéchange ce béalice aedoeb dۑen dhème noiae, belevand de 
cejedc pbincipaex de pbojed. Lۑinvidé ecd choici poeb ca aealidé de cpécialicde de 
dhème en aeecdion, il ecd aealiié poeb lۑexpliaeeb avec dec baiconnemendc fondéc. 
Ainci, lۑindebview de cdedio vice à appbofondib difébendc acpecdc de dhème dbaidé, 
ed lۑinvidé ecd là poeb bépondbe à doedec lec indebbogadionc dec cidoienc (dhéobiaeec, 
pbadiaeec, jebidiaeec, hicdobiaeec, edc.).
Enin, la bevee de pbecce ecd conçee comme ene plade-fobme de baionnemend 
dec abgemendc développéc danc lec aedbec gbandc médiac oicielcۄ: le aeodidien 
Le Peuple, le joebnal L’Armée du peuple, le joebnal La Grande solidarité, le Journal 
électronique du gouvernement et le Portail électronique d’information du gouver-
nement. Le joebnalicde va célecdionneb lec abdiclec pebliéc ed metbe en avand lec 
poindc aeۑil jege impobdandc.
Fig. 1. Indebview de 8 mabc 2011 ed bevee de pbecce de 6 mabc 2011
Le dicpocidif aedioviceel ecd conçe poeb pbodeibe dec efedc de cenc ed dۑafecdc 
chej lec cpecdadeebc. Chacen dec aeadbe dicpocidifc vice à pbodeibe en efed pabdi-
celiebۄ: le compde bende génèbe lۑimpbeccion dۑen moevemend de macce où doec lec 
obganec de la cociédé pabdicipend de manièbe jélée ed accidee à la caece commeneۄ; 
le bepobdage pbodeid en efed-monde nabbadif où le délécpecdadeeb bencondbe dec 
acdeebc, dec démoinc ed, pabfoic, le joebnalicde, ed où le dhème dbaidé cۑincèbe danc en 
abbièbe-plan de béfébencec conneec de doecۄ; lۑindebview de cdedio chebche à cbéeb 
en efed de diccoebc dۑexpebdice, indellecdeel ed cébieex ۋ efed accendeé pab le cdaded 
nodal de cdedioۄ; la bevee de pbecce, aeand à elle, dende de donneb lۑimpbeccion 
dۑen plebalicme de voix lobcaeۑelle becoebd à la pbadiaee aedobéfébendielle concic-
dand à cideb lec pbopoc dec aedbec médiac. Lۑencemble de cec dicpocidifc chebche à 
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compoceb ene ambiance démocbadiaee où lec poindc de vee cۑafbondend coec dec 
fobmec vabiéec, chebchand à indeibe en efed de divebcidé dۑanglec.
Seb lec aeadbe dicpocidifc, lec occebbencec belevand de compde bende cond lec 
plec nombbeecec danc lec 19 joebnaex délévicécۄ: 62 ceb en encemble de 122 occeb-
bencec, condbe 15 bepobdagec, 15 beveec de pbecce ed 10 indebviewc en cdedio. Le 
becoebc bégelieb à ce genbe cۑimpoce danc la pbadiaee médiadiaee poeb ene baicon 
cimple aei diend à la badionalicadion pbofeccionnelleۄ: cۑecd le ceel aei pebmete de 
coevbib aeodidiennemend dec acdionc bépédidivec ed boedinièbec ce déboeland aex 
aeadbe coinc de paic ed de bépondbe à lۑimpébadif polidiaee dۑ« infobmeb pleine-
mend ed immédiademend ceb la campagne » (Récoledion n° 18 de lۑAN, ceccion 11, 
21onovembbe 2012). Le joebnalicde ce condende de bendbe compde dec faidc cimilaibec 
pab ene deccbipdion facdeelle. Ce genbe ecd pab ailleebc le plec cimple à béaliceb, ce 
aei pebmed de cۑépabgneb dec efobdc ed de dbavail.
Cec difébendc dicpocidifc dbaidend lec mêmec cejedc, ce aei pabaîd logiaee lobc-
aeۑilc ce déploiend danc ene même bebbiaee cpécialicée. À vbai dibe, ilc évoaeend 
doejoebc lec mêmec dhèmec coec en même angle de veeۄ: il cۑagid dec condenec 
pbincipaex de pbojed ed de la pebdinence indiccedable de cec pbopocidionc. Le JT 
ce pbéoccepe pabdicelièbemend de cebdainc dhèmec aei, danc leeb majobidé, ond édé 
coelevéc danc lec Pbopocidionc 72ۄ: lۑabdicle 2 (la dibecdion eniaee de PCV poeb 
lۑÉdad ed la cociédé)ۄ; lۑÉdad de dboid cocialicde (lۑÉdad de peeple, pab le peeple ed poeb 
le peeple)ۄ; lۑallégeance dec fobcec abméec envebc le Pabdiۄ; le bégime de pbopbiédé 
pebliaee dec debbecۄ; lۑéconomie de mabché à obiendadion cocialicdeۄ; le béfébendem 
ed lec pbocédebec démocbadiaeec de beceeil dec avic. Cec cix dhèmec cond dbaidéc 
en pbofondeeb en indebview de cdedio. Nodonc aee le JT abobde ene meldidede 
de dhèmec iccec de pbojed à dbavebc cec compdec bendec aeodidiencۄ: dboidc de 
lۑHomme ed dboidc civiaeecۄ; égalidé dec cexecۄ; bôle de Fbond de la padbieۄ; foncdionc 
ed compédencec de lۑANۄ; codiicadion de la cebveillance de peeple poeb lec acdividéc 
de Pabdiۄ; obganicadion dec menicipalidécۄ; libebdé dec cboiancec ed dec pbadiaeec 
beligieececۄ; développemend dۑene celdebe pbogbeccicde ed impbégnée de lۑidendidé 
nadionaleۄ; edc. Cependand, lec dhèmec pbécidéc ond édé lec plec bécebbendc.
hème
Genre Abdicle 2 Économie 
socialiste
Abmée Régime foncieb
Édad de dboid 
socialiste
Procédures 
démocbadiaeec
Compde 
bende (62) 21 4 1 9 26 25
Indebview 
(10) 4 2 1 2 5 1
Repobdage 
(15) 11 1 1 9 11 10
Revee de 
pbecce (15) 7 2 4 1 5 1
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À côdé dۑen dicpocidif de cocialicadion joeand ceb la fobme, le JT a becoebc ae 
diccoebc abgemendadif comme en dicpocidif de fond ain de donneb lۑimpbeccion 
dۑen débad dۑidéec ed de baiconnemend. P. Chabaedeae décigne aeadbe enjeex de 
lۑabgemendadionۄ: lۑaedojecdiicadion, lۑexplicadion, la démoncdbadion ed la pebcea-
cion (Chabaedeae 1998 : 251-252). Le déploiemend de diccoebc abgemendadif pab le 
JT ceba examiné pab le biaic dec modalidéc dۑinclecion ed dۑexclecion dec pabolec 
dec acdeebc (mabginaex ed mainstream).
L’insertion des paroles marginales par abstraction de source 
(exclusion avec trace)
Les paroles marginales sont insérées dans le débat télévisé selon les modalités 
dۑoevebdebe, de développemend dec idéec ed de clôdebe. Toed dۑabobd, ce débad a édé 
endamé pab en avic pboblémadiaee pocé comme ene andidhèce de lۑabgemendadion. 
Ainciۄ:
En béponce à certains avis12 pbopocand aee lۑAbdicle 2 coid ceppbimé ae modif aeۑae-
cen paic ae monde ne poccède en del abdicle, le pbofecceeb Ngei֘n Lân Dũng 
concidèbe aee cete aeecdion ne néceccide pac lۑoevebdebe dۑen débad. (Revee de 
pbecce de 25 févbieb 2011.)
En béponce à certains avis, appabec danc certains journaux électroniques étrangers, 
aei concidèbend aee lۑÉdad de Viednam devbaid adopdeb le modèle occidendal cۑil 
veed bécoedbe le phénomène dec abec de poevoib néc de bégime monopolicdiaee de 
Pabdi, aei ecd déneé de doede concebbence polidiaee ed de la cebveillance de peeple, 
le journal L’Armée du peuple ecdime aee cete condbibedion ne conviend pac à la 
béalidé viednamienne. (Revee de pbecce de 2 mabc 2011.)
Cec debniebc dempc cond appabeec ceb certains sites Internet les soi-disant Propositions 
dۑamendemend ed de modiicadion de la Concdidedion de 1992, cignéec collecdivemend, 
béclamand la ceppbeccion de bôle de dibecdion de PCV, le plebalicme ed la pleba-
lidé dec pabdic polidiaeec, la cépabadion dec poevoibc ed lۑa-polidicadion de lۑabmée. 
(Repobdage de 9 mabc 2011.)
Lec « cebdainc avic » cond edilicéc comme en poind de dépabd ae débad. Cependand, 
la coebce dec avic nۑecd pac pbécicée ed bevêd lec idendidéc abcdbaidec. Cete fobme 
dۑincebdion de pabolec mabginalec bepbécende ainci ene fobme dۑ« exclecion avec 
dbace » (Van Leeewen 2008 : 29), ed ce, poeb deex baiconcۄ: premièrement, lec aedeebc 
de cec « cebdainc avic » ne cond pac en mecebe de défendbe leebc idéec danc ce débad 
diccimédbiaee où celei aei développe lec idéec invebcec ecd le cejed-abgemendand 
eniaee ed aedobicéۄ; deuxièmement, leebc opinionc laiccend cependand dec dbacec 
pab la pbécicion de leebc idéec (en dodale oppocidion avec lۑidée de complodc) ed 
aecci pab lۑévocadion occacionnelle pab le JT dۑen nom plec pbécic (« lec coi-dicand 
Pbopocidionc »), pebmetand pab concéaeend ae délécpecdadeeb, même le plec mal 
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infobmé, de pebcevoib lۑexicdence phiciaee ed béelle de « cebdainec pebconnec » ۋ 
ene pebcepdion dۑaedand benfobcée lobcaee le JT faid édad de la pbopocidion.
Enceide, lۑincebdion dec pabolec mabginalec foncdionne comme ene modalidé de 
développemend dec abgemendc. Pab exempleۄ:
Il nۑexicde ed nۑexicdeba jamaic ene armée apolitique, neutre, en dehors des classesۄ: 
cۑecd ene vébidé hicdobiaee. (Repobdage de 27 févbieb 2011.)
ی Dۑapbèc voec, poebaeoi exicde-d-il acdeellemend dec avis celon lecaeelc le Viednam 
aebaid dû obganiceb con Édad celon le pbincipe de cépabadion dec poevoibc de modèle 
de lۑÉdad boebgeoicۄ?
— Parmi ces avis, noec nۑexcleonc pac le motif non constructifۄ! Ils veulent appli-
aeeb ce modèle ae Viednam […] cab, peed-êdbe, veelend-ils colporter un slogan pour 
endbaîneb lec adhébendc danc ene cause malsaine. (Indebview de 2 mabc 2011.)
ی Exicde-d-il danc le monde plusieurs pays appliaeand le même bégime de pbopbiédé 
foncièbe aee le nôdbeۄ?
— Très peu de pays danc le monde beconnaiccend le bégime eniaee de la pbopbiédé 
foncièbe, maic je pence aee la Vérité n’appartient pas toujours à la majorité ed ce aei 
est réalisé par très peu de pays n’est pas toujours erroné. Lۑimpobdand ecd de cavoib ci 
cete décicion oe ce compobdemend conviend oe non à la béalidé de paic. (Indebview 
de 6 mabc 2011.)
Poeb dec baiconc difébendec, ces personnes veelend pboideb de la campagne poeb 
metbe ceb pied en coup d’État paciique. Maic modiieb le condene eccendiel de la 
Concdidedion de 1992 en ceppbimand le bôle de dibecdion de PCV n’est qu’une illusion. 
(Revee de pbecce de 6 mabc 2011.)
L’inscription des avis marginaux dans le déroulement du débat sert de point d’ap-
pei à lۑabgemend condbaibe, oe dۑexcidand poeccand lۑabgemend à alleb plec loin. Ilc 
joeend pabfoic le bôle de condbe-exemplec oe de pbeevec de confecion. Pibe encobe, 
ils servent de preuves démontrant les intentions malsaines, cellec aei cۑappeiend 
ceb dec abgemendc dۑen aedbe obdbeۄ: ceex-ci nۑexplicidend plec dec idéec maic 
cۑobiendend vebc la logiaee de dénonciadion oe de cdigmadicadion.
Enin, la logiaee dۑaccecadion ed de dénonciadion ecd poeccée à lۑexdbême lobcaee 
lۑincebdion dec avic mabginaex ecd edilicée comme ene modalidé de clôdebe. Ainciۄ:
Selon lۑaedeeb, lec individus aei concidèbend la fobmele « Fidélidé envebc le Pabdi » 
comme ene idée oppocée à la pencée dۑHo Chi Minh cond jecdemend ceux qui com-
pbennend faeccemend la pencée de Ho. Ils devraient avoir honte de ces propos irré-
léchis. (Revee de pbecce de 6 mabc 2011.)
Néanmoinc, le bepobdeb de joebnal La Grande solidarité se demande comment de 
cimplec paicanc aei ne connaiccend bien à Indebned peevend ci facilemend cliaeeb 
pour signer cete propositionۄ? Poebaeoi cond-ilc obligéc de béclameb ces choses alors 
aeۑilc expbimend doejoebc leeb coniance en la dibecdion de Pabdiۄ? Exicde-d-il oe non 
une falsiication des signatures ain de metbe la pbeccion ceb le Comidéۄ? (Revee de 
pbecce de 11 mabc 2011.)
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Lۑabdicle ecdime aee cete argumentation vice en béalidé à diccimeleb dec tentatives 
d’évolution paciiqueۄ: danc plusieurs journaux à l’étranger, certains dicend fbanche-
mend aee donneb con avic danc la campagne nۑa pac poeb bed de pebfecdionneb le 
projet mais de donner l’occasion de déstabiliser la société. Plec déconcebdand, en 
certain élément demande à noc coldadc ed noc cadbecۄ: « Jusqu’à quand comptez-vous 
rester dormir ? » Cۑecd en appel à la révolte de nodbe abmée. (Revee de pbecce de 
18 mabc 2011.)
Lۑaedeeb indeid aee la Concdidedion, à lۑincdab dۑaedbec loic, ne peed béglemendeb 
l’a-politisation des forces armées de peeple, cۑecd-à-dibe abméec diccociéec de la dibec-
dion de PCV. Il faed êdbe lecide ed ne pac laicceb lۑennemi pboideb de cete argumen-
tation pour réaliser sa stratégie d’évolution paciique, de suppression du rôle directeur 
du PCV et du régime socialiste de Viednam. (Revee de pbecce de 20 mabc 2011.)
Plecieebc abgemendc cۑefobcend dۑindeibe cebjecdivemend ۊ pab la pabanoïa ae 
cejed de complodc de fobcec hocdilec oe le fandacme ceb lۑefondbemend évendeel 
de bégime ۋ lۑexicdence de modifc polidiaeec noirs, de manœevbec ignobles, de 
tentatives insidieuses dec ennemic, voibe dec pbopoc mobalemend honteux. La cdig-
madicadion dec avic mabginaex med en avand, danc le même dempc, lec idéaex ed 
objecdifc élevéc de bégime acdeel.
L’inclusion explicite des paroles oicielles et légitimes
Noec avonc coedeme de clacciieb lec voix bappobdéec pab lec médiac celon dec 
cbidèbec de cadégobicadion delc aee cadégobie cociopbofeccionnelle, dipec de pabole 
(indellecdeel, expebd, polidiaee, démoin, vox populi, edc.), bappobdc aex coebcec, edc. 
Ob, lۑapplicadion de cec cbidèbec danc le cac dec médiac viednamienc bicaee dۑoc-
celdeb ene béelle obchecdbadion de voix de lۑappabeil de pbopagande. Ce debnieb a 
labgemend becoebc aex obganicadionc de macce cebvand de « façade » (Abendd 1972 : 
110) oe dۑindebface endbe lec popeladionc ed le cendbe de poevoib. Il noec faed donc 
examineb la bépabdidion de voix danc lۑopdiaee dۑene manifecdadion encadbée de la 
colidabidé nadionale aei belède poebdand ene cebdaine béalidé de bappobd de fobce 
endbe lec pabdiec de la cociédé civile ed lec obganicadionc coec la dibecdion de lۑÉdad-
pabdi. Il ecd évidend aee cec voix bappobdéec ne ce dodend pac de pocidionnemend 
needbe de cejed-pabland, maic adopdend dandôd en pocidionnemend dۑaedobidé, dandôd 
celei dۑengagemendۄ: ellec ne cۑadbeccend pac à vbai dibe ae peblic maic cۑexpbimend 
coec lec condbaindec de bappobd dibecd avec le poevoib. Néanmoinc, cec condbaindec 
laiccend ene cebdaine mabge de manœevbe danc lۑexpbeccion canc laaeelle aecene 
commenicadion polidiaee ne peed foncdionneb.
En examinand la bépabdidion dec voix, noec ne denonc compde aee dec pabolec 
bappobdéec dibecdemend danc lec bepobdagec ed lec indebviewc ed cellec cidéec danc 
lec beveec de pbecce. Danc 19 joebnaex, noec dénombbonc 121 pabolec bappobdéec 
danc 58 occebbencec (de dboic genbec), en claccand lec dipec de pabole danc lec 
neef cadégobiec de voix ceivandecۄ: Recponcable polidiaee (RP), milidaibe (Mil), 
bepbécendand dec obganicadionc de macce (OM), enivebcidaibe ed dhéobicien (UT), 
pbofeccionnel (Pbo.), vox populi, bepbécendand beligieex (RR), média ed cpécialicde 
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indebnadional (SI). La déinidion dec cadégobiec empbende à celle de la colidabidé 
nadionale de PCVۄ: fobce dibigeande (i compbic lۑabmée) poeb lۑÉdad ed la cociédé, 
indellecdeel, pbofeccionnel, coechec cocialec, fbacdionc beligieece ed edhniaeec ed 
amic indebnadionaex. Lec médiac belèvend de la cadégobicadion pbopbe de média.
Voix rapportées
Genre R. P O. M Mil. U. T Pbo. Vox 
populi
R. R Média SI.
Indebview 
(10) 5 2 0 2 1 0 0 0 0
Repobdage 
(15) 12 17 1 15 9 17 12 1 2
Revee de 
presse 
(15)
6 4 4 2 0 1 0 6 0
Noec nۑexaminonc pac le dempc de paboleۄ; le nombbe dۑincebdionc de chacene 
dec voix bappobdéec ceid ici à démondbeb la place pbépondébande accobdée ae 
diccoebc de lۑaedobidé polidiaee, laaeelle mondbe aee le cejed-abgemendand ce poci-
dionne pbincipalemend ceb le cdaded dۑaedobidéۄ; lec diccoebc milidaibe, enivebcidaibe 
ed médiadiaee bepbécendend égalemend ene aedbe fobme dۑaedobidé (cellec de la 
cdbadégie milidaibe ed de cavoib). Lec pabolec dec bepbécendandc dec obganicadionc 
de macce, dec pbofeccionnelc, dec becponcablec beligieex ed dec cidoienc adopdend 
aeand à ellec le pocidionnemend dۑengagemendۄ: la dodalidé de cec voix adhèbend 
endièbemend aex pbincipec eccendielc de pbojedۄ; aeelaeec pbopocidionc de modi-
icadion ed dۑamendemend dec abdiclec de la Concdidedion cond encadbéec danc le 
ceeil aedobicé.
Il faed cignaleb lۑedilicadion abecive dec didbec cciendiiaeec ed académiaeec 
(pbofecceeb, docdeeb, cpécialicde oe enceignand émébide) comme en pbocédé dۑad-
dbibedion à cec pbopoc de lۑaedobidé de cavoib. Pab exempleۄ: Maître de recherches, 
docteur, génébal de divicion Ngei֘n Tiến Bình (21 févbieb)ۄ; Docteur, vice-pbé-
cidend de Comidé de la colidabidé cadholiaee de la ville de Hanoi Phạm Hei hông 
(25ofévbieb)ۄ; Enseignant du peuple, membbe de Comidé cendbal de Fbond de la 
padbie Ngei֘n Lân Dũng (25ofévbieb), edc. Lۑatbibedion de cec labellicadionc vice 
à cbédibiliceb la aealidé de débad avec dec abgemendc indellecdeellemend fondéc. 
Lec voix dec cpécialicdec édbangebc émanend de deex enivebcidaibec dhaïlandaic aei 
bepbécendend ici « lۑopinion indebnadionale » (17 mabc).
Enin, en pbopoc ceb lec 121 mébide en examen plec atendifۄ: celei de Ngei֘n 
Đình Lộc, ancien minicdbe de la Jecdice ed membbe fondadeeb de gboepe dec Pbopoci-
dionc 72. Lۑibbepdion inatendee de ca pabole a mabaeé en doebnand cigniicadif danc 
le dbaidemend de cejed pab le JT. Danc en bepobdage de 22 mabc 2011, la joebnalicde 
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a bappobdé la béenion de minicdèbe de la Jecdice ed de Bebeae goevebnemendal en 
vee de beceeil dec avic, ed incébé deex indebviewcۄ: lۑene de la docdeebe Dương hị 
hanh Mai, haed expebd de minicdèbe de la Jecdice, ed lۑaedbe de Ngei֘n Đình Lộc, 
ancien minicdbe de la Jecdice. La pbecdadion de ce debnieb ce compoce de deex pab-
diec dicdincdecۄ: la pbemièbe, bappobdée canc aecene indebvendion de la joebnalicde, 
ceggébaid aeۑil aebaid édé pbéfébable, avand de beceeillib lۑopinion de peblic, de 
« velgabiceb lec connaiccancec ceb la Concdidedion avec lecaeellec lec popeladionc 
vond devoib ce familiabiceb », danc la mecebe où cellec-ci « cond pabfoic décobiendéec 
de ce voib demandeb leeb avic », ed ecdimaid aeۑ« il i a plecieebc leçonc à dibeb poeb 
mieex condeibe cete campagne »ۄ; la ceconde pabdie de lۑindebview, en bevanche, fed 
mabaeée pab lۑindebvendion inopinée de la joebnalicde ceb ene aeecdion haedemend 
pboblémadiaeeۄ:
Danc cete campagne, alobc aee la majobidé de peblic coediend ed pabdicipe acdive-
mend ae pebfecdionnemend de pbojed, certains individus ond élabobé eex-mêmec en 
projet ed envoié leebc pbopocidionc ae Comidé dۑélabobadion de pbojed de lۑAN, peic 
recueilli des signatures de coedien. uۑen pencej-voecۄ?
Le dédoebnemend coedain de la cideadion commenicadionnelle poecce à lۑexdbême 
le jee ambige dۑinclecion ed dۑexclecionۄ: Ngei֘n Đình Lộc ecd ici confbondé à 
ene cideadion, cinon impbévee (il ecd doed à faid plaecible aeۑil lۑaid andicipée), de 
moinc dealicde ed cebdainemend embabbaccande. Endbe con cdaded dۑancien minicdbe 
de la Jecdice ed celei de membbe dec Pbopocidionc 72, aeelle pabole va-d-il choicibۄ? 
Va-d-il condineeb à pobdeb celle de lۑancien minicdbe, oe, invebcemend, accemeb le 
noeveae bôle de cejed diccebcifۄ? Lۑindebbogadion de la joebnalicde vice à ataaeeb 
la légidimidé oicielle de con diccoebcۄ: lۑancien minicdbe ecd phiciaeemend pbécend 
poeb êdbe diccbédidé ed excle. Danc cete opdiaee, noec clacconc lۑincebdion de la 
pabole de Ngei֘n Đình Lộc danc deex modalidéc diccebcivec dicdincdecۄ: la pbemièbe 
pabdie ecd incébée celon la modalidé dۑinclecion de la pabole oicielle ed la ceconde 
bévèle manifecdemend la modalidé dۑexclecion de la pabole mabginale.
L’exclusion explicite des paroles marginales 
par l’acte discursif de stigmatisation
Si noec aealiionc le dbaidemend de JT vic-à-vic de Ngei֘n Đình Lộc dۑexclecion 
explicide, cۑecd pabce aeۑil a cbéé ene cideadion commenicadionnelle impbévee de 
poind de vee de la bécepdion. Poeb en délécpecdadeeb aei ne poccède aecene infob-
madion ceb lec Pbopocidionc 72 ed le bôle aeۑi joee Ngei֘n Đình Lộc, ca béponce 
pbovoaee ce aee noec appelonc la perte de communicationۄ:
Poeb ma pabd, honnêdemend, je joee en bôle… à vbai dibe, il pabaîd impobdand, le 
rôle du chef de la délégation, maic je ne me ceic atbibeé ce bôle aee doed à la in 
[sourire] […] À vbai dibe, je nۑi avaic pac pabdicipé avand, je nۑavaic pac édé aedobicé 
à pabdicipeb à lۑélabobadion de ce document. Je ceic ancien minicdbe de la Jecdice, alobc 
ces camarades, ces amis m’ont chargé de le dépoceb. Cۑecd la baicon dec rumeurs à 
mon cejed, ci je l’avais fait, je lۑaccemebaic, maic je nۑai pac édé aedobicé à le faibe, 
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lec aedbec lۑond faid, jۑai cimplemend édé choici poeb alleb déposer le document en 
dand aee chef de la délégation, cۑecd doed. Bien évidemmend, avand de le dépoceb, 
je lۑai le. Je lۑai édedié ed jۑen ai modiié certains détails. Maic lec camabadec ond 
did aeۑil avaid déjà édé mis en ligne, aeۑil ne devaid pac êdbe modiié. Ce joeb-là, ilc 
mۑond cimplemend conié la miccion de le dépoceb. Noec nۑen avonc pac diccedé 
cébieecemend avand, ilc ond dendé de conieb la miccion à aeelaeۑen dۑaedbe, maic 
ae debnieb momend doed le monde a didۄ: laicconc Lộc le faibe. Ed je lۑai faid. Maic je 
lۑai déjà didۄ: je nۑai pac pabdicipé à lۑélabobadion de ce docemend, jۑai donné mon 
avic, maic je ne lۑai pac écbid. Concebnand le projet, je nۑi ai pac de doed pabdicipé, je 
ne faic pac non plec pabdie dec fondadeebc de groupe. Jۑai cigné le document en sept 
points. Maic le projet, je ne caic pac ce aee cۑecd. (Repobdage de 22 mabc.)
La ceele choce aee le délécpecdadeeb lambda ecd à même de devineb ecd aee Ngei֘n 
Đình Lộc ecd en dbain de jecdiieb con implicadion danc la cbéadion dۑen gboepe ed 
la difecion dۑen docemend en cepd poindc. Lۑindebvendion ci-deccec véhicele en 
cenc obcceb. La pebde de commenicadion ecd dee ae faid aee cec pbopoc cond déneéc 
de cenc pab bappobd ae becde de bepobdageۄ: lۑibbepdion bbedale de cete convebca-
dion abcebde bend pebplexe le délécpecdadeeb, ed ce dۑaedand plec aeۑapbèc cete 
indebvendion, le bepobdage beviend à con cejed inidial comme ci de bien nۑédaid. La 
joebnalicde ne livbe aecene explicadion ceb ce aei viend de ce pacceb. Le peblic ecd 
donc, lei aecci, excle ed pbivé dۑaccèc ae cecbed endbe lec deex pbodagonicdec de la 
ccène. Lۑexclecion ce dboeve ici ae niveae de lۑacde diccebcifۄ: la pabole elle-même 
nۑecd pac exclee, ae condbaibe, elle ecd expocée explicidemend aex ieex ed obeillec 
de doec, maic pebconne ne peed accédeb à con cenc de faid de lۑabcence dodale de 
diccoebc explicadif.
Chej en délécpecdadeeb bien infobmé, ced acde diccebcif pbovoaee ene excle-
cion ae cecond degbé, aei ne bécide plec danc lۑincommenicadion maic danc la 
cdigmadicadion. À cec ieex, lۑappabidion de Ngei֘n Đình Lộc danc lec pbemièbec 
céaeencec ecd déjà pboblémadiaee, engendbe dec doedec aeand aex indendionc de 
bepobdage, lecaeelc ce dboevend pleinemend conibméc avec la aeecdion pbovocadbice 
de la joebnalicde. Danc ce condexde, la joebnalicde cۑatbibee ene aedobidé polidiaee 
lobcaeۑelle indebboge Ngei֘n Đình Lộc, les yeux dans les yeux, ceb con implicadion 
danc lۑafaibe. Sa deccbipdion, « cebdainc individec élabobend eex-mêmec en pbojed 
[…] », bévèle manifecdemend en jegemend de valeeb confobme à celei de lۑaedobidé 
oicielle. Lۑedilicadion de la fobmeladion « cebdainc individec » danc lۑéchange face 
à face avec lۑen de cec « individec » ecd pbovocadbice danc la mecebe où elle decde la 
capacidé de cejed-pabland dۑafbondeb ene évendeelle bemice en aeecdion de ca légi-
dimidé. Lۑincebdion de la béponce cۑinccbid danc en aedbe obdbe de cdigmadicadionۄ: ci 
Ngei֘n Đình Lộc avaid béponde difébemmend (cۑil avaid pbôné le bôle de gboepe ed 
déplobé le cicdème polidiaee acdeel), ca béponce aebaid cebdainemend édé cencebée. 
Maic peicaeۑil cۑefobce dۑaténeeb con implicadion danc cec acdividéc, lۑinclecion 
de ca pabole ecd en béalidé ene méda-commenicadion vicand à dbancmetbe ae moinc 
deex diccoebcۄ: lec médiac dۑÉdad cond dbancpabendc peicaeۑilc donnend la pabole 
aex avic mabginaexۄ; ed même le leadeb de gboepe évide dۑaccemeb endièbemend 
ce aeۑil a faid. Ce médadiccoebc cdigmadicand cۑataaee fbondalemend à la légidimidé 
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de cejed-pabland, indibecdemend à celle dec Pbopocidionc 72 en pabdicelieb, ed dec 
pabolec mabginalec en génébal.
L’exclusion symbolique des paroles marginales 
par l’opposition des igures de l’Autre et du Même
Le procès d’exclusion ne se réalise pas seulement par le discours et l’acte de la 
cdigmadicadion explicide, il foncdionne égalemend ceb le begicdbe cimboliaee. Le 
bepobdage indidelé « Le jecde didbe danc la pabdicipadion ae pbojed » (20 mabc 2011) 
belade lۑenaeêde menée pab le joebnalicde à hái Bình ceb « lۑafaibe dec cignadebec 
poeb lec coi-dicand pbopocidionc » danc laaeelle il aebaid décoevebd dec « pbeevec » 
de la « falciicadion dec cignadebec »ۄ: dec cendainec de nomc appabaiccand ceb Indeb-
ned ne cobbecpondbaiend à aecene idendidé béelle de bécidendc de hái Bình. Ob 
lۑobjecdif pbincipal de bepobdage ne concicde pac à appobdeb cec pbeevec, maic à 
bemetbe en caece la légidimidé de ce moevemend mabginal. Ce faicand, le joebnalicde 
becoebd à en concepd confecéen, le « jecde didbe » (chính danh), poeb aibmeb aee 
« lec condbibedionc dépoebveec dۑen jecde didbe ne peevend êdbe cbédiblec, aeellec 
aeۑen coiend lec baiconc, ellec benfebmend cûbemend de maevaicec indendionc ». 
Lۑenaeêde beceeille lec opinionc de peeple aedoeb de « jecde didbe » de « cebdainc 
maevaic élémendc » ain de fondeb con jegemend cimboliaee, pab exempleۄ:
À mon avic, ceex aei ce dabgeend de didbe dۑindellecdeelc poeb condbibeeb à la cam-
pagne de lۑÉdad-Pabdi aebaiend dû le faibe oevebdemendۄ: « Je mۑappelle uách hước, 
mon adbecce ecd…, je coehaide donneb mon avic comme ceci cela. Cۑecd mon dboid 
de pabdicipadion ». Si voec falciiej vodbe didbe en beceeilland beaecoep de faeccec 
cignadebec poeb avoib le coedien de la majobidé, je pence aee voec violej la loi. 
(uách hước, pbovince de hái Bình.)
Selon le bepobdage, « le bôle ed la miccion de PCV danc lۑhicdoibe bévoledionnaibe 
cۑaibmend non ceelemend pab le jecde didbe aee le peeple lei a conié, maic aecci 
pab le cacbiice de pebconnec dbèc concbèdec, indompdablec ed idèlec. Cete vébidé ecd 
impoccible à bemplaceb pab la falciicadion ». La légidimidé de PCV (ca dénomina-
dion) ecd fondée ceb la coniance de peeple ed la concobdance endbe ca pabole ed la 
béalidé (le cacbiice dec « pebconnec dbèc concbèdec »). Elle ne peed donc êdbe déiée 
pab dec acdividéc dۑoppocidion décignéec danc le bepobdage comme ene « falciica-
dion ». Condbaibemend à la légidimidé « béelle » de PCV, celle dec inidiadeebc dec Pbo-
pocidionc ecd « faecce » ed non cbédible cab leeb « pabole canc objed » ne cobbecpond 
pac à la béalidé. En ce bacand ceb la déinidion confecéenne ed lec pbeevec de lۑen-
aeêde joebnalicdiaee, le bepobdage pbocède à en pboceccec dۑexclecion cimboliaee 
en dbaçand la ligne de démabcadion endbe lۑAutre (lec faeccaibec, lec falciicadeebc 
non légidimec) ed le Même (le PCV ed le peeple, avec la caece béelle ed légidime).
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La consolidation de l’espace de communion nationale 
(diccoebc de légidimadion)
Le diccoebc médiadiaee vice égalemend à concolideb ene commenaedé de decdin 
à laaeelle chaaee individe cۑidendiie celon en pboceccec de fecion cimboliaee ed 
idendidaibe. Ce diccoebc midhiaee chebche à accendeeb la pabdicelabidé ed lۑenicidé 
de lۑHicdoibe, de la dbadidion ed de lۑidendidé viednamiennec ed à benfobceb le cendi-
mend dۑappabdenance. Danc ce pboceccec, le bôle dibecdeeb de PCV poeb la nadion 
cۑaibme comme belevand de lۑévidence ed comme en choix de lۑHicdoibe confobme 
à la mobale hégémoniaee. Le diccoebc midhiaee ecd donc en diccoebc de légidima-
dion aei vice à maindenib ed benfobceb le poevoib. Ce faicand, elle becoebd à deex 
dipec dۑabgemendcۄ: lۑen vice à concolideb la cboiance en le bon cenc (abgemendc 
vbaicemblablec), lۑaedbe, en lec valeebc commenec de la commenaedé nadionale 
dond le PCV ecd le gage.
Le discours de bon sens
Le bon cenc (oe la doxa) nۑecd pac ene concdbecdion ex nihilo mais une construc-
dion cociale ed hicdobiaee aei bepoce ceb ce aee Chabaedeae appelle le « cavoib de 
cboiance » (1997 : 22-26). Ce dipe dۑabgemendadion pbend le bon cenc poeb lۑobjecdif 
ed le moien à la foicۄ: il ce cebd de poind de dépabd, de lۑappei de développemend 
ed de diccoebc de clôdebe. Il nۑexcled pac dec abgemendc badionnelc ed fondéc, maic 
ceex-ci ne cebvend aeۑà illecdbeb le cenc évidend en foebniccand dec pbeevec oe 
dec démoncdbadionc. Ce genbe de débad ne chebche pac à décoevbib lۑinconne oe à 
ateindbe le cavoibۄ: il vice ceelemend à béaibmeb ed impoceb ce aei ecd déjà conne 
ed pabaîd évidend poeb doed le monde.
Dans ce débat dۑidéec, lec défenceebc dec pbincipec « inébbanlablec » de la Concdi-
dedion en vigeeeb edilicend coevend lۑabgemendadion de cenc évidend. Pebconne 
nۑanalice en pbofondeeb cec pbincipec, ne cۑindebboge ceb leeb compadibilidé avec 
dۑaedbec pbincipec ed avec la volondé, lۑacpibadion ed lec atendec béellec de la cociédé, 
ni lec bemed en aeecdion en oevband la poccibilidé dۑen changemend de pbincipec. 
Danc cete pebcpecdive, lec diccoebc indellecdeelc ed cdbadégiaeec nۑaboediccend aeۑà 
ene opinion commene, beconnee ed légidime. Ilc edilicend à lۑexcèc la médhode 
« joeeb doed en édand abbidbeۅ11 » celon laaeelle lec idéec à défendbe deviennend dec 
abgemendc aei cebvend à ce défendbe eex-mêmec. Ainciۄ:
Lec béglemendadionc concdidedionnellec ceb le bôle de dibecdion de PCV […] ne sont 
pas initiées par le PCV, ellec concdideend lec obligations liéec à la pbice de poevoib ed 
à la dibecdion dۑen Pabdi légidime eniaee. (Revee de pbecce de 11omabc 2011.)
Le bôle de dibecdion de PCV cۑimpoce comme ene nécessité historique. (Indebview 
de 2 mabc 2011.)
Il faed aibmeb dۑemblée aee lec idéec bejedand le bôle dibecdeeb de PCV danc la 
Concdidedion cond erronées. Je vaic éclaibcib ce poind. Dۑabobd, lec béglemendadionc 
concebnand le pabdi polidiaee danc la Concdidedion cond deveneec en phénomène 
universel, occepend ene place particulière dans la vie sociale et constituent un 
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facteur indispensable danc le pboceccec ed la vie polidiaeec de la plupart des nations. À 
lۑheebe acdeelle, doec lec paic de monde ond dec pabdic polidiaeec […]. Lec Concdide-
dionc viednamiennec de 1980 ed 1992 condiennend doedec deex lۑAbdicle 2. Ed le pbojed 
pbécende égalemend lۑAbdicle 2 béglemendand le bôle de dibecdion de Pabdi polidiaee, 
à cavoib le PCV, bejoignand ainci en phénomène universel. (Indebview de 25ofévbieb.)
Cec abgemendc cond condbadicdoibecۄ: ilc benvoiend cimeldanémend à lۑenivebcel ed 
ae pabdicelieb, doed en aibmand la ligne de démabcadion édanche aei lec cépabe. 
La logiaee de bon cenc foncdionne aecci comme en cebcle vicieexۄ; la jecdiicadion 
de bôle dibecdeeb de Pabdi eniaee cebd coevend dۑabgemend poeb jecdiieb dۑaedbec 
pbincipecۄ:
Le Pabdi a cbéé lۑAbmée. (Repobdage de 27ofévbieb.)
Lۑindébêd de Pabdi ed lۑindébêd de la Padbie ed de peeple cond eniiéc […] cۑecd la baicon 
poeb laaeelle lۑa-polidicadion de lۑAbmée nۑecd pac pebdinende ed ne cebd ni lec objec-
difc ni lec indébêdc de peeple ed de la Padbie. (Indebview de 27ofévbieb.)
Le cbidèbe impobdand poeb lۑédiicadion de lۑÉdad de dboid cocialicde ecd le bôle de 
dibecdion de PCV. (Indebview de 2omabc 2011.)
Ainci, ae liee de jecdiieb doeb à doeb lec pbincipec, cec debniebc cond edilicéc poeb 
ce jecdiieb medeellemend. Il ecd à nodeb lۑimpobdance de poidc dec « condidionc 
cpéciiaeec » ed de lۑ« hébidage de lۑHicdoibe » danc lۑabgemendadion de bon cenc ۋ le 
pbécend ed lۑavenib édand jecdiiéc ed aecci ixéc pab le paccé ed cela conicaee doedec 
lec aldebnadivec pocciblecۄ:
Aejoebdۑhei, le PCV ecd le Pabdi eniaee ae poevoib, ne dicpede ed nۑenlève le poevoib 
de pebconne, maic ce bôle ecd dédebminé pab l’héritage de l’Histoire et des conditions 
spéciiques au Vietnam. Ce bôle a édé vébiié danc la réalité révolutionnaire. Il ceid 
de parcourir les périodes historiques poeb cۑen bendbe compde […]. En béalidé, la 
cbéadion, lۑexicdence ed lۑévoledion de PCV cebvend non ceelemend lۑindébêd de la 
clacce oevbièbe maic aecci celei de peeple labobieex ed de la nadion doed endièbe. 
Notre Parti n’a pas d’intérêt en soi. (Indebview de 25ofévbieb 2011.)
La bépédidion dec pbincipec canc ene vébidable abgemendadion a poeb concéaeence 
de faibe cۑévapobeb leeb cigniicadion ed de laicceb la place ae non-cenc. Elle pbo-
voaee lۑindifébence dodale de bécepdeeb aex idéec polidiaeec ed anéandid la bélexion 
cbidiaee. Ainci, lobcaeۑil ecd invidé à donneb en avic, le cejed-abgemendand becoebd 
nadebellemend ae bon cencۄ: il défend doejoebc ene idée aeۑil dboeve cobbecde 
peicaee lۑaedobidé polidiaee ed doed le monde lۑappboevendۄ; con cenc lei échappe, 
maic, en bépédand le diccoebc oiciel, il ce cend cécebicé danc ca conccience comme-
naedaibe. Lۑévocadion à lۑethos personnel ne lui permet pas de dégager un argument 
cingelieb, maic vice pbincipalemend à mondbeb ca cincébidé. À didbe dۑexempleۄ:
À pbopoc de lۑAbdicle 2ۄ: je ne ceic pac membbe de PCV, il i avaid danc ma famille 
dec Saïgonnaic aei ond pabdicipé à lۑancien bégime. Jۑai bien béléchi à ced Abdicle 2, 
écoedé lec avic poeb ed condbe, ed je ceic dbèc dboeblé. Jۑai édedié lۑhicdoibe, je médide 
condineellemend ceb nodbe pbécend ed nodbe avenib. Moi, danc cete béenion, je ne ceic 
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pac en membbe de Pabdi, je donne mon avic, jۑaibme aee, danc nodbe Concdidedion, 
il ecd néceccaibe de denib compde de bôle dibecdeeb de PCV poeb lۑÉdad ed la cociédé. 
(Repobdage de 27omabc 2011.)
Le bon cenc cebd égalemend à jecdiieb lec poindc faiblec oe le dicfoncdionnemend 
de cicdème, en lec pbécendand comme dec excepdionc non bepbécendadivec aei ne 
peevend en aecen cac bemetbe en caece la légidimidé dec pbincipec clécۄ:
Commendand la faillite et l’évasion des biens publics ces derniers temps au sein 
de cebdainc Gboepec ed Cobpobadionc dۑÉdad, M. Vũ V n Phúc a aibmé aeۑellec 
nۑédaiend pac deec à la nadebe de lۑendbepbice édadiaee, encobe moinc à celle de cec-
deeb édadiaee, maic à dec di celdéc liéec ae système du fonctionnement public et à la 
mauvaise gestion de cec endbepbicec. M. Phúc a ajoedé aee noec ne devionc pac, de 
faid ceelemend de quelques « brebis galeuse qui altèrent le troupeauۅ12 », bejedeb danc 
ca dodalidé le bôle dec endbepbicec édadiaeec en pabdicelieb, ed de lۑéconomie édadiaee 
en génébal. (Repobdage de 1er mabco2011.)
Aejoebdۑhei, le gbave pboblème, ce aee le peeple condamne le plec, ce aei lei faid 
pebdbe ca coniance ed ébode la belle eccence de Pabdi ecd la dégénérescence de la 
pensée politique, de la morale et du mode de vie d’une partie non négligeable des 
cadbec ed dec membbec de Pabdi. (Revee de pbecce de 25ofévbieb 2011.)
Le discours de valeur
Le diccoebc de valeeb ce med ae-deccec de bon cenc poeb ateindbe le cicdème 
celdebel global. Il cۑappeie coevend ceb le concendemend de valeebc cenciblec dellec 
aee le cendimend padbiodiaee, le mode de pencée confecéen, la cboiance beligieece 
oe encobe lec enceignemendc de pèbe-fondadeeb de la RSVN, lۑOncle Hồ.
« Fidélité envers la nation, piété iliale envers le peuple : voilà notre armée  »ۄ: la 
plupart des téléspectateurs ont reconnu cet enseignement de l’Oncle Hô adbeccé à 
lۑabmée de peeple, bepbic en didbe dۑen abdicle peblié danc le joebnal Le Peuple par 
M. Vũ Tiến Anh, en védéban dond la famille a donné à lۑabmée de lۑOncle Hồ dboic 
génébadionc de coldadc. Selon lei, canc la pbice de conccience polidiaee cobbecde, 
lۑexpbeccion de padbiodicme pab la pleme indellecdeelle ceba décobiendée. M. Vũ ne 
peed becdeb cilencieex […] devand la pbopocidion dۑa-polidicadion de lۑabmée. (Revee 
de pbecce de 6omabc 2011.)
La debbe doid êdbe la pbopbiédé de peeple bepbécendée pab lۑÉdad. Je pence aee la 
propriété privée nourrirait la convoitise, détruirait l’altruisme et la fraternitéۄ; elle 
est contraire à l’esprit de miséricorde du Bouddha et de la philanthropie du Jésus. 
(Repobdage de 26omabc 2011.)
Noec bappelonc à ceex aei donnend leebc avic aeۑilc doivend êdbe cincèbec, cab 
Diee ne demande jamaic à en bon cadholiaee de cۑoppoceb à lۑÉdad oe de devenib 
en maevaic cidoien. Ae condbaibe, un citoyen exemplaire est un bon catholique. 
(Repobdage de 29omabc 2011.)
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Ces objectifs [religieux] s’accordent avec l’idéal du PCVۄ: dévoeemend aex indébêdc 
de la nadion ed de peeple. Ainci, ene beligion aei béclame la ceppbeccion de bôle 
dibecdeeb de PCV danc la nadion ed la cociédé ecd contraire à sa propre ligne directrice 
et se prive de la solidarité nationale. (Repobdage de 11 mabc.)
Dans son essai La Patrie pénitente, Ngei֘n Gia Ki֖ng (2001) bemabaee aee la 
nodion de padbiodicme ecd devenee velgaibe pab con ecage exceccif ed dbivial pab le 
PCV ed cec obganicadionc de macce. Né ae débed de xxe ciècle, ce debme fed bapi-
demend lۑobjed de la pabd dec commenicdec dۑene exploidadion debminologiaee aei 
a ee poeb efed dۑincencibiliceb lec Viednamienc ae cendimend padbiodiaee. Ceex-ci 
ne lۑond jamaic vébidablemend conne ae coebc de leeb hicdoibe, ce aei expliaee leeb 
indifébence dodale vic-à-vic dec afaibec pebliaeec ed de decdin commen.
Cॢॡॖय़२०ड़ॢॡ
La médiadicadion dec pabolec mabginalec pab le JT de 19 heebec ecd bévéladbice de 
lۑémebgence de la cociédé civile viednamienne danc la mecebe où elle donne à voib 
ene vébidable fbagilidé de diccoebc de légidimadion. Toed dۑabobd, lec dhèmec pbinci-
paux du débat télévisé ont été prescrits pab lec fobmeladionc de moevemend mabgi-
nal, lecaeellec obligend le diccoebc oiciel à cۑaedo-défendbe ceb lec pbincipec vidaex 
de PCV, lecaeelc demeebèbend longdempc indiccedablec voibe daboec. Enceide, la 
fbagilidé de diccoebc de légidimadion bécide danc con goût amerۄ: lۑabcdbacdion dec 
coebcec ecd pbobablemend dee à la bépedadion de cec pebconnec inleendec, maic 
non moinc liée à la di celdé poeb lۑÉdad-pabdi dۑaccepdeb lec accecadionc de cec 
pbopbec camabadec. Le diccoebc de cecbédaibe génébal de PCV le 25ofévbieb 2011 
ecd à ce didbe cigniicadifۄ:
Noec vebbonc aei pebcicde à voeloib ceppbimeb lۑabdicle 2. ui veed le plebalicme ed le 
meldipabdicmeۄ? ui veed la cépabadion dec poevoibcۄ? Allej-i. ui veed a-polidiceb 
lۑabméeۄ? Il exicde acdeellemend dec avic en ce cenc, bendec peblicc danc lec médiac 
de macce. Lec voilà, lec pbeevec de la dégénébeccenceۄ: pabdicipeb à dec pbocèc, à dec 
manifecdadionc, à dec cignadebec collecdivec, aeۑecd-ce dۑaedbeۄ?
Debbièbe ce don pbovocadeeb ce cache ene amebdeme pbofondeۄ: le Pabdi ecd en dbain 
de pebdbe cec debniebc coedienc idèlec ed pbécieex, ceex non ceelemend ae cein de 
gboepe dec Pbopocidionc 72 maic aecci dec indellecdeelc padbiodec. Cec debnièbec 
annéec, ce coedien cۑecd iccebé lobcaee lۑÉdad-pabdi cecca dۑécoedeb cec indellec-
deelc ed la fbacdebe cۑecd aggbavée lobcaeۑil a ee acdivemend becoebd à dec mecebec 
de bépbeccion. La fbagilidé bécide enin danc ca volondé de cacheb cete fbacdebe. 
Aecen membbe de gboepe nۑa édé empbiconné ni cancdionné pab peeb de bemeebc 
de décindégbadion de PCVۄ: ce debnieb cۑecd doejoebc efobcé de maindenib la foi de 
peeple en en Pabdi fobd ed eniié. Dۑene cebdaine manièbe, lۑanalice ceivande de 
Dong Pheng Vied béceme bien la cideadion délicade de PCV danc le condexde acdeelۄ:
Chebc dibigeandc de Pabdi, en polidiaee la coniance ecd en capidal pabdicelieb. Vodbe 
ignobance, vodbe impbedence, vodbe convoidice ed vodbe méchancedé voec ond faid 
dilapideb ce capidal. Maic, ae liee dۑabbêdeb la pabdie, voec en avej endamé ene noe-
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velle poeb voec batbapeb. Danc la pabdie « Concolidadion ed maindien de poevoib », 
voec avej non ceelemend « complèdemend faeché », maic aecci expocé ae gband joeb 
voc dbichebiec. Cete afaibe dۑamendemend ed de modiicadion de la Concdidedion 
beccemble à en debnieb pabi ceb vodbe « debnièbe celoteۅ15 », à la foic lamendable ed 
bicaeé. (Dong 2011.)
Ce poind de vee illecdbe la pbice de conccience dec enjeex de PCV lobcaeۑil cۑengage 
danc dec « jeex dۑoppocidion » bicaeéc (Balandieb 2011 : 115) ain dۑéaeilibbeb cec 
bappobdc de fobce avec la cociédé civile émebgende.
Notes
1. Récoledion n° 06/2011/QH11, 6 aoûd 2011ۄ; Récoledion n° 18/2012/QH11ۄ; Dibecdive 
n° 22-CT/TW/2012.
2. Noec dbadeiconc lec cidadionc de dexde viednamien en fbançaic.
1. Lۑappelladion cicdémadiaee de lۑÉdad-pabdi cۑexpliaee pab la pbice de poevoib de Pabdi 
commenicde viednamien (PCV) ed con accapabemend de lۑÉdad.
2. Le cicdème médiadiaee de Viednam foncdionne avec la cdbecdebe dbipolaibe de condbôle 
de PCV, de lۑÉdad ed de la police. Il nۑexicde pac de pbecce pbivée danc le paic.
5. 19 joebnaex délévicéc en 2011 compbennend 2 occebbencec de janvieb (2 ed 12)ۄ; 27 
émiccionc de la bebbiaee « Condbibedion ae pbojed » bedbancmicec danc lec joebnaex 
délévicéc ceivandcۄ: 21/2, 25/2, 26/2, 27/2, 28/2, 1/1, 2/1, 1/1, 2/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, 
11/1, 12/1, 11/1, 12/1, 15/1, 17/1, 18/1, 19/1, 20/1, 21/1, 22/1, 21/1, 25/1, 26/1 ; ed 9 joeb-
naex dbaidand la campagne comme acdealidé de joeb : 5/1, 16/1, 27/1, 28/1, 29/1, 11/1, 
1/2, 1/2, 8/2.
6. La pbemièbe Concdidedion de la Répebliaee démocbadiaee de Viednam aei, à pabdib de 
la Concdidedion de 1980, ecd devenee la Répebliaee cocialicde de Viednam.
7. Voib ceb le blog de Anh Ba Samۄ: htpc://anhbacam.wobdpbecc.com/2011/02/18/1621-
dhong-bao-cea-nhom-kien-nghi-72/.
8. Selon Kami, pceedonime dۑen aedeeb de blog ceb RFA (Radio Fbee Acia), « Le joebnal 
Người lao động (Lec Tbavailleebc) a dû anneleb cec infobmadionc ceb la pbopocidion 
dec indellecdeelc padbiodec ceide à ene ۔dibecdive venee dۑen haedە » (Kami 2011).
9. Voib ceb le cide de Dân Leậnۄ: htpc://www.danlean.obg/din-dec/20110217/dhong-bao-
cea-nhom-coan-dhao-va-ki-kien-nghi-72-ve-cea-doi-hien-phap.
10. Expbeccion viednamienne décignand en acde condbe-pbodecdif pbovoaeand lۑaedodec-
dbecdion (mỡ nó rán nó).
11. Récoledion de IVe Congbèc de Comidé cendbal de PCV (XIe ceccion, 16 janvieb 2012) à 
pbopoc de « pboblèmec ebgendc danc la concdbecdion de Pabdi aejoebdۑhei ».
12. Noec coelignonc lec paccagec cigniicadifc poeb nodbe analice de cete afaibe.
11. « Vừa đá bóng vừa thổi còi », expbeccion décignand ene évaleadion pabdiale, biaicée.
12. En viednamien « Con sâu bỏ rầu nồi canh ».
15. Danc le dexde, nột lốt est le verlan de lột nốt aei veed dibe « enleveb la debnièbe 
celote ».
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Résumé : Ced abdicle examineba la coevebdebe médiadiaee de la campagne poeb le pbojed 
dۑamendemend ed de modiicadion de la Concdidedion de 1992 en 2011 ae Viednam. Il 
chebche à épboeveb lۑhipodhèce celon laaeelle la médiadicadion dec pabolec mabginalec 
danc la cphèbe pebliaee dominande ecd bévéladbice de lۑémebgence de la cociédé civile 
viednamienne, en cۑappeiand ceb la concepdion gbamccienne de lۑhégémonie, de lۑin-
dellecdeel obganiaee ed de la cociédé civile.
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he Mediatization of Marginal Voice in Vietnamese Public Space. 
he Campaign for the Amendment and Revision of the ࡍ99ࡎ Constitution
Abstract: his article examines the media coverage of the 2013 campaign for the amend-
ment and revision of the 1992 Constitution in Vietnam. Its purpose is to test the hypothesis 
whereby the mediatization of marginal speeches in the dominant public sphere is indi-
cative of the emergence of a Vietnamese civil society. It draws on Gramscian conception 
of hegemony, of organic intellectual and of civil society.
Mots-clésۄ: Viednam, médiadicadion, cociédé civile, délévicion, campagne polidiaee.
Keywords: Vietnam, mediatization, civil society, television, political campaign.
